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sur   l’Europe,   au  premier   rang  desquels   la   chancelière,   qui   s’est   rendue   à   l’école
secondaire Röntgen de Berlin.
La formation professionnelle au cœur des débats
2 Ce  rendez-vous  annuel  a  pour  ambition  de  sensibiliser   les  élèves  allemands  de  tout
niveau   au   projet   européen   et   de   les   y   associer.   Elle   leur   offre   l’opportunité   de
s’interroger  sur  ce  que  l’Europe  représente  pour  eux,  sur  les  possibilités  d’étudier  à
l’étranger et sur l’aide que l’Europe peut leur apporter dans leur recherche d’emploi. La
problématique  de   la   formation  professionnelle  ayant  été  abordée  par   les  élèves  de
l’établissement Röntgen, âgés de 16 ans, la chancelière a profité de cette rencontre pour
évoquer   le  nouveau  programme  Erasmus+,  qui  permet  notamment  aux  adolescents
d’effectuer une partie de leur apprentissage à l’étranger.
Renforcer la légitimité démocratique de l’UE auprès des jeunes
3 Initiée par Angela Merkel à l’occasion de la présidence allemande du Conseil de l’UE en
2007,   cette   journée   est   organisée   par   le   gouvernement   fédéral   (voir   www.
bundesregierung.de) et les Länder. L’annonce de l’événement est également relayée par
la représentation de la Commission européenne en Allemagne, ou encore par le Centre





et  de  l’acier.  Contribuant  à  renforcer  la  légitimité  démocratique  de  l’UE  auprès  d’un
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